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ABSTRACT
Perpindahan permukaan dan interface serta arus horizontal perlapisan di perairan Sabang (95Â° 13' 02" 95Â° 22' 36" BT dan 05Â°
46' 28" 05Â° 54' 28" LU) telah disimulasikan dengan model numerik 1D. Model didiskritisasi dengan periode (T=12 jam) dan âˆ†x
= 15 detik diinterpolasi menjadi âˆ†x = 3 detik dan âˆ†z = 15 m, sedangkan selang waktu (âˆ†t) pada transek pertama bagian barat
(5,85 LU, 92,2292 - 95,2583 BT) = 2 detik, pada kedua bagian utara (5,8458 - 5,8917 LU, 95,2833 BT) = 1,5 detik, dan pada
transek ketiga bagian tenggara (5,75 - 5,8208 LU, 95,3458 - 95,3833 BT)  = 1,5 detik. Penelitian model 1D ini bertujuan untuk
mempelajari dinamika gelombang panjang yaitu perpindahan permukaan dan interface dan kecepatan arus dengan menggunakan
gaya gelombang sinus dengan amplitudo 2 m di laut terbuka dengan periode 12 jam. Dari hasil simulasi diperoleh bahwa perubahan
permukaan dan interface tertinggi pada transek pertama = 15,5 m, transek kedua = 15,59 m dan transek ketiga = 16,1 m. Perubahan
elevasi tertinggi terjadi pada transek ketiga yaitu 1,3 m, dan kecepatan arus diperoleh kecepatan maksimum transek pertama = 1,5
m/s, transek kedua = 3 m/s dan transek ketiga = 3 m/s. 
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